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La presente investigación tuvo por objetivo principal determinar la relación que 
existe entre la gestión administrativa y el presupuesto por resultados en la 
municipalidad distrital de Chincha Baja periodo 2019, teniendo en cuenta para los 
fundamentos teóricos de gestión administrativa las teorías de Louffat y para la 
variable de presupuestos por resultados al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
 En cuanto a la metodología que se utilizó fue de tipo básica, con un diseño 
no experimental transeccional, nivel descriptivo correlacional, y con un enfoque 
cuantitativo, con respecto a los datos recolectados se obtuvieron mediante la 
encuesta y se utilizó el cuestionario como instrumento, que fue validada y aprobada, 
presentada a la muestra de 38 trabajadores municipales. 
 
Los resultados del análisis descriptivo e inferencial determinaron que si 
existe relación significativa entre la variable de gestión administrativa y la variable 
de presupuesto por resultados en  la municipalidad del Distrito de Chincha Baja 
Periodo 2019, por medio de la correlación de rho de Spearman con un valor de 
0,778, con un nivel de correlación positiva muy fuerte y  un valor de significancia de 
p valor 0,000; señalando que a mejor manejo de la gestión administrativa se 
incrementara el nivel de presupuesto por resultados en la municipalidad del Distrito 
de Chincha Baja. 
 













The main objective of this research was to determine the relationship 
between administrative management and results-based budgeting in the district 
municipality of Chincha Baja, period 2019, taking into account the theories of Louffat 
for the technical foundations of administrative management and for the variable of 
Budgets for results to the Ministry of Economy and Finance. 
 
Regarding the methodology to be used for the basic type, with a non-
experimental cross-sectional design, correlational descriptive level, and with a 
quantitative approach, with respect to the data collected, they were obtained through 
the survey and the questionnaire was detected as an instrument, which it was 
validated and approved, presented to the sample of 38 municipal workers. 
 
The results of the descriptive and inferential analysis determine whether 
there is a significant relationship between the variable of administrative 
management and the variable of budget by results in the municipality of the District 
of Chincha Baja Period 2019, by means of the Spearman rho correlation with a value 
of 0.778, with a very strong positive correlation level and a significance value of p 
value 0.000; noting that a better management of administrative management 
increases the level of budget for results in the municipality of the District of Chincha 
Baja. 
 






Desde hace años el país viene realizando modificaciones en su desarrollo 
económico, impulsando el crecimiento en cada localidad, generando así que el 
estado regenere su planificación para concretar las necesidades evaluadas. En el 
transcurso de los procesos implementados en la administración pública, se ha ido 
incorporando el Presupuesto por Resultados, como la nueva reforma para alinear 
la planeación presupuestal, la misma que se crea como herramienta para mejorar 
la administración pública a un grado nacional. 
 
El presupuesto por resultados toma énfasis en cada resultado que se desea 
alcanzar, en modernizar la gestión de los recursos públicos, traduciéndose como el 
cambio en el ciudadano, originado a partir de la entrega de bienes y servicios, 
logrando así mejorar las condiciones de vida. La gestión administrativa debe invertir 
con eficiencia y efectividad los recursos que se tiene, un mal empleo del 
presupuesto obstaculiza y frena el progreso de la localidad. 
 
Según el diario Gestión el gasto público creció un 89% después del último 
trimestre del 2019, sin embargo, a inicios del 2020 la Municipalidad Distrital de 
Chincha Baja no ha generado gasto alguno, pasando a la lista generada del MEF 
con un avance del 0% en gasto público. 
 
Las declaraciones del actual alcalde del Municipio Distrital de Chincha Baja 
dadas al diario Correo, señalan que la anterior autoridad realizo una gestión 
administrativa municipal deficiente, originando un mal uso del recurso público, 
dejando obras inconclusas, con indicios de corrupción; las pruebas las entregaría a 
contraloría para que tome las medidas pertinentes. 
 
Caso similar sucede con el Departamento de Ica, ya que, en el último 
trimestre de hace cinco años, el diario Correo nos indica el problema que tienen las 
autoridades, en donde solo utilizaron el 15.9% de los recursos asignados para 
obras, siendo lo ideal gastar hasta las tres cuartas partes del 100% de la inversión, 





Así mismo nos recuerda que dos años después, en el Gobierno Regional de 
Ica, fueron despedidos seis empleados públicos, ante la falta de profesionalismo en 
el proceso administrativo por obras prioritarias, ocasionando un retraso en las vías 
de transporte para la ciudad de Salas Guadalupe y la Provincia de Palpa. 
 
Para el Banco Interamericano de Desarrollo, según nos detalla El Comercio, 
nuestro país ocupó el cuarto puesto hace cuatro años por presupuesto por 
resultados, gracias a la  responsabilidad de la administración pública que viene 
trabajando desde una década atrás, a diferencia de los países que están por 
encima de la lista, que llevan más de quince años implementando su gestión 
pública; así mismo recalcan el manejo de información para con la población 
generando mejores decisiones para el desarrollo nacional. 
 
La presente investigación tuvo un nivel descriptivo correlacional y realizó el 
análisis correlacional de la gestión administrativa y PPR en el Municipio del Distrito 
de Chincha Baja en el periodo 2019, y cuyos resultados permitirán servir de 
instrumento para las mejoras durante el curso del PPR en el Municipio del distrito 
de Chincha Baja. 
 
 Con respecto al problema general de investigación este se formula como una 
pregunta: ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y el presupuesto por 
resultados en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019? 
 
En relación a los problemas específicos estos son: ¿Qué relación existe 
entre la gestión administrativa y los programas presupuestales en la municipalidad 
del distrito de Chincha Baja 2019?, ¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y el seguimiento en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 
durante el periodo 2019?, ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y las 
evaluaciones independientes en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 
durante el periodo 2019?, ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y los 





Respecto a la justificación teórica, el presente análisis permitió comprobar si 
cada dimensión de la variable gestión administrativa propuesta por Louffat y las 
dimensiones del PPR propuesta por el MEF, se ajustan a la actual problemática del 
presente estudio.  
 
Acerca de la justificación práctica, esta tesis permitió conocer la problemática 
existente con respecto a la gestión administrativa y el PPR, y hallar la correlación 
entre estas dos variables, los resultados de esta tesis podrán permitir a la 
municipalidad distrital de Chincha Baja, realizar la toma de decisiones de manera 
más eficiente con respecto al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
presupuesto por resultados.  
 
Asimismo metodológicamente el presente estudio se justifica, dado que se 
realizó el recojo de información mediante el cuestionario, este instrumento sirvió 
para realizar la medición de las variables gestión administrativa y PPR, el mismo 
que se aplicó a servidores públicos de áreas administrativas de la municipalidad 
distrital de Chincha Baja, la información obtenida posteriormente se procesó 
mediante el uso del SPSS, y los resultados permitieron conocer la relación entre 
las variables y las dimensiones de las mismas, así mismo los cuestionarios 
elaborados podrán tomarse como referencia en investigaciones similares. 
 
En cuanto a la justificación social, la presente tesis permitirá a la entidad 
pública, acrecentar permitiendo abarcar las necesidades de la población para 
continuar con la ejecución de proyectos que mejoren el entorno, ayudando 
económicamente y satisfaciendo al habitante, así mismo este proceso ayudará al 
cumplimiento de sus metas gubernamentales. 
 
El objetivo general se basa en determinar la relación entre la gestión 
administrativa y el PPR en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el 
periodo 2019. 
 
Los objetivos específicos son: determinar la relación entre la gestión 




Chincha Baja 2019, determinar la relación entre la gestión administrativa y el 
seguimiento en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 
2019, determinar la relación entre la gestión administrativa y las evaluaciones 
independientes en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 
2019, determinar la relación entre la gestión administrativa y los incentivos en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019. 
 
La hipótesis general afirma que existe relación entre la gestión administrativa 
y el presupuesto por resultados en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 
durante el periodo 2019. 
 
Las hipótesis específicas son: existe relación entre la gestión administrativa 
y los programas presupuestales en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 
2019, existe relación entre la gestión administrativa y el seguimiento en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019, existe relación 
entre la gestión administrativa y las evaluaciones independientes en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019, existe relación 
entre la gestión administrativa y los incentivos en la municipalidad del distrito de 


















II. MARCO TEÓRICO 
 
Como referencia para un mayor análisis esta investigación se acogió a los 
siguientes antecedentes nacionales:  
 
Ayala (2019), realizó una investigación cuya intensión fue establecer la 
relación del PPR y la Gestión Administrativa en el Municipio del Rímac durante el 
2019. Respecto al uso de metodología, el diseño fue experimental, el enfoque fue 
cuantitativo, su nivel fue correlacional y transversal, así mismo se apoyó en su 
variable del presupuesto por resultados en el MEF y para la gestión administrativa 
en Terry, como conclusión se determinó la relación positiva media de ambas 
variables con un resultado de 0,487 dado por el cálculo de Rho de Spearman. 
 
Rivas (2015), elaboró una tesis con el objetivo de especificar el presupuesto 
y su correlación con la gestión financiera en la I.E. 6065 del distrito de Villa El 
Salvador, en relación a la metodología utilizó un diseño no experimental, 
transeccional, con un nivel correlación, con enfoque cuantitativo, se apoyó en la 
variable presupuesto con las teorías de Mendoza y Perdomo para los conceptos de 
gestión financiera, como resultado en esta investigación se obtuvo que las variables 
de investigación tienen relación significativa según el valor obtenido mediante el chi 
cuadrado de 20.80. 
 
Paredes (2018), desarrolló un estudio para resolver si el Presupuesto por 
Resultados permitirá una gestión más eficiente en los Gobiernos Regionales del 
Perú, con respecto a la metodología se utilizó el método hipotético deductivo, 
investigación del tipo exploratorio, descriptivo, correlación y explicativo, 
apoyándose en las teorías de Rayme para el PPR y el MEF para la gestión, 
obteniendo como resultado que existió una correlación directa positiva mediante el 
coeficiente de Pearson igual a 0.7948. 
 
Montes (2016), desarrolló un trabajo de investigación con el objeto de 
determinar la influencia del PPR en la administración de finanzas del Gobierno de 




y método hipotético deductivo,  se apoyó en la teoría de Marcel para el PPR y 
Solomon para la variable gestión financiera, como resultado al presente estudio se 
tiene un nivel de relación baja con cada variable según el resultado del coeficiente 
de chi cuadrado igual a 12.38. 
 
Como mención para continuar con el estudio de la investigación se relacionó 
con los siguientes temas internacionales: 
 
Patiño (2017) realizó una investigación cuya finalidad fue hallar la influencia 
del PPR con la calidad del gasto público de la Municipalidad de Medellín, entre los 
años 2008 y 2016, Colombia. Utilizó como metodología el nivel descriptivo 
correlacional, se apoyó en las teorías del BID para la variable PPR y Musgrave para 
gasto público, el resultado de la presente investigación fue que existió una 
influencia positiva respecto a las variables de investigación. 
 
Santana (2016) elaboró un estudio para especificar la relación de los planes 
estratégicos y la Gestión Administrativa en los GADM Provincia de Tungurahua, en 
el cantón de Ambato, Ecuador. La presente investigación tuvo un nivel descriptivo 
correlacional, las teorías en las que se apoyo fue la de Cuesta para la variable 
planificación estratégica y Beltrán para la variable gestión administrativa, obtuvo 
como resultado por el coeficiente de chi cuadrado de Pearson un valor igual a 39,38,  
determinando que existió entre ambas variables una relación significativa. 
 
Tisalema (2017), elaboró una tesis con el fin de establecer de qué manera 
incide la planificación financiera en la Gestión Administrativa de las empresas 
PYMES del sector textil de Ambato, Tungurahua, esta investigación  desarrolló un 
nivel exploratorio, descriptivo, correlación y explicativo, fue una investigación de 
campo, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, las teorías en las que se apoyó 
fue la de Cibrán, Prado, Crespo y Huarte para la variable planificación financiera y 
Palomo para gestión administrativa, el resultado que se obtuvo en la presente 
investigación fue la contribución de la planificación financiera en la coordinación de 
la administración de la empresas del sector textil en el Cantón, Abanto, 





Soto (2019), desarrolló un estudio el fin de plantear la correlación de la 
Gestión Administrativa con el control de presupuestos en la Dirección de Tránsito, 
Transporte y Movilidad del GAD Municipalidad de Ambato, esta investigación utilizó 
el análisis documental, investigación de campo, nivel correlacional, las teorías que 
apoyaron su investigación fue la de Ramírez, Ramírez y Calderón con los estudios 
de gestión administrativa y Muñís con control presupuestario, se obtuvo como 
resultado una correlación positiva considerable, con un valor de 0.737, mediante el 
la correlación de Pearson. 
 
 Como teoría principal se ha interpretado a Louffat (2015) indicando que la 
Gestión Administrativa es el responsable de dirigir todos los medios funcionales en 
los distintos sectores administrativos, manejando sus recursos mediante cuatro 
partes fundamentales que son la parte de planeación, organización, dirección y 
control. 
  
La parte de planeación expresando el trabajo que se realizará mediante los 
procedimientos para el logro de los objetivos, que permiten conseguir la misión y la 
visión de la entidad, requiriendo ejecutarse mediante programas y estrategias para 
desarrollar los proyectos. 
  
La parte de organización donde se estructura de acuerdo a las funciones que 
cada grupo va a desempeñar, resaltando que deben de tener una buena 
coordinación para tomar decisiones y poder cumplir cada propósito planteado. 
 
La parte de dirección que se encarga de dirigir hacia el cumplimiento de lo 
proyectado y estructurado, dentro de un ambiente laboral, con un liderazgo que 
permita tener la motivación y la comunicación para encaminar a cada grupo de 
trabajo. 
 
La parte de control es la que se ocupa del monitoreo de los resultados como 






Para Stoner (1996) la teoría que describe a la administración cuenta con 
cuatro funciones: la planificación, organización, dirección y control y a su vez el 
arduo trabajo en equipo, alcanzando los logros deseados. 
 
La planificación implica la toma de decisiones desempeñando una 
administración estratégica mediante la implantación de estrategias que conlleven a 
la proyección de las metas.  
 
La organización es la estructura y el diseño del trabajo, el poder y la 
distribución de la autoridad entre el grupo humano, ello implica llevar a cabo una 
administración de recursos humano, para así lograr una administración de cambio 
adaptada a sus metas y recursos en cada área. 
 
 La dirección comprende el liderazgo y la motivación en los equipos humanos 
y en el trabajo en equipo, dicha autoridad debe mantener una comunicación y 
negociación con sus trabajadores para dar su mayor empeño. 
 
 El control asegura una inspección efectiva mediante la administración de 
operaciones que permiten ajustar lo real con lo planificado usando sistemas de 
información para ver un mejor avance. 
 
Como última teoría para la variable de gestión administrativa, según Hitt, 
Black y Porter (2006) viene hacer la actividad para organizar y emplear los recursos 
para conseguir los objetivos, trabajando bajo un ambiente funcional, cumpliendo 
cuatro subdivisiones como funciones administrativas: planeación, organización, 
dirección y control. 
 
Planeación, comprende deducir las situaciones y las coyunturas posteriores, 
para tomar la determinación de las labores a ejecutar. Se realiza mediante una 





Organización, se basa en ordenar cada recurso según la necesidad, y a su 
vez la relación entre los jefes con los trabajadores, para enlazar la estructura 
planificada estratégicamente. 
 
Dirección, proceso en el cual al encabezar una organización debe de lograr 
una interacción eficaz y lograr alcanzar con cada esfuerzo el cumplimiento de las 
actividades. 
 
Control, basado en establecer medidas para evaluar el desempeño, y 
percibir el resultado, dependiendo de ello se realizará un repaso para alcanzar lo 
planificado. 
 
Para el caso de la variable PPR se utilizó como teoría principal la del MEF 
(2015), la cual nos dice que el PPR es una estrategia que tiene por finalidad lograr 
la efectividad del gasto público, mediante la vinculación de recurso, el producto y el 
resultado para beneficio de los habitantes, dicho plan comprende acciones como 
identificar resultados dando soluciones a las incertidumbres en favor de los 
ciudadanos, establecer responsables para cada logro y rendición de cuentas, 
generar informes veraces sobre bienes y servicios, evaluar los resultados y usar 
esta información obtenida para decidir el uso de los recursos públicos, así como 
implementar incentivos a la gestión, para lograr sus objetivos se apoya en cuatro 
instrumentos que son los programas presupuestales, seguimiento, evaluaciones 
independientes e incentivos. 
 
Programas presupuestales, constituye la programación de las actividades en 
las instituciones estatales, con el fin de proveer bienes y servicios para la obtención 
de logros en beneficio de los habitantes, el mismo que debe estar alineados con los 
objetivos estratégicos de la política nacional, los PP permitirán identificar y asignar 
recursos en aquellos bienes y servicios que permitan el alcance de resultados, 
propiciar la coordinación y articulación entre los tres niveles de gobierno, evaluar el 
gasto publico bajo una lógica causal, asociar los objetivos y acciones de la entidad 





Seguimiento, consiste en reunir y analizar la información de desempeño, 
ejecución financiera y metas físicas, mediante la cual se podrá conocer si el PP 
obtuvo los resultados esperados y si la forma de ejecutarla es la correcta, los 
gobiernos locales deben realizar este seguimiento verificando que se haya 
registrado la ejecución y metas físicas de proyectos en el SIAF, y se haya informado 
al MEF, verificar que las acciones, actividades, bienes, servicios y proyectos de los 
PP, se lleven a cabo en los tiempos establecidos, reconocer los factores que 
influyen en el retraso y proponer recomendación para mejorar esta situación. 
 
Las evaluaciones independientes, consiste en realizar un análisis de la 
intervención pública, con el propósito de obtener información confiable que sirva 
como apoyo en la determinación de la gestión y la ejecución presupuestal, los 
gobiernos locales se ven influenciados por las mejoras que produzca la evaluación 
a diseños e implementación de productos y actividades de un PP, intervenciones 
ejecutadas por el gobierno regional y local en la jurisdicción de los gobiernos locales 
 
 El incentivo a la gestión, es un instrumento del PPR que contribuye al 
progreso en la coordinación de entidades públicas, mediante el cual dada la 
realización de metas por el plan de incentivos, se otorga una transferencia a los 
gobiernos locales, todos los gobiernos locales deberán designar un funcionario 
como coordinador del PI, identificar las metas y plazos para su cumplimiento, 
conformar un equipo responsable de las metas, revisar los lineamientos del MEF, 
elaborar un plan de trabajo, coordinar con la oficina de presupuesto la adjudicación 
de recursos logrando así cumplir con las metas, participar en toda acción de 
asistencia técnica que brinde cada sector y la DGGP, hacer  el rastreo a la 
realización del plan de trabajo del cumplimiento de metas. 
 
El BID (2017), se apoya en Marcel y guzmán, quienes definen al presupuesto 
por desempeño como un grupo de métodos, procesos e instrumentos, que 
permitirán la toma de decisiones en base al desempeño evaluado de presupuestos 
pasados, para la consecución de sus objetivos requiere de acciones y esfuerzos 
que se agrupan en cuatro componentes, los cuales son información de desempeño, 





Información de desempeño, el cual consiste en construir instrumentos, 
metodología, procedimientos, aplicaciones, para recolectar información necesaria 
sobre el desempeño del presupuesto. 
 
Proceso presupuestario, capaz de integrar información de desempeño, 
consiste en elaborar un presupuestario que permita mediante la información de 
desempeños pasados y futuros de modo que mejore la calidad del gasto público. 
 
Incentivos, para mejorar el desempeño organizacional, los incentivos buscan 
movilizar los recursos institucionales con la finalidad de obtener una alta eficacia, 
alta eficiencia, aumentar la economía y calidad en acciones de entidades públicas. 
 
Flexibilidad en gestión financiera, los presupuestos como se enuncian y se 
realizan determinan el desempeño de la entidad pública, formando así una 
transparencia durante la planificación de la gestión. 
 
Arenas y Berner (2010), el PPR busca mejorar la eficiencia y eficacia del 
gasto, este consiste en dirigir los recursos al logro de resultados, utilizando la 
información obtenida de desempeño para tomar medidas en el tema presupuestal, 
así mismo los países miembros del OCDE han desarrollado tres categorías del 
presupuesto por resultados, los cuales son cuenta, presupuesto informado y 
formula directa. 
 
Cuenta, cuyo objetivo está en la búsqueda de la transparencia y una 
adecuada rendición de la contabilidad, incorporando la información al 
procedimiento presupuestario. 
 
 Presupuesto informado, consiste en utilizar la información recopilada de 
desempeño en la toma de decisiones presupuestaria, los objetivos principales son 





Fórmula directa, tiene por objetivo incorporar la información de desempeño 
recopilada al proceso presupuestario mejorando el empleo de bienes públicos, 
verificando la relación entre la medición de desempeño y los recursos, dando como 





































3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Según Vara (2012), la investigación básica analiza las variables en su realidad 
adecuando las herramientas de evaluación para una nueva manera de 
entendimiento y la investigación aplicada busca alcanzar soluciones con una 
mejora al proponer innovaciones (p.202). 
 
Para Arias (2012), la investigación básica pretende generar un nuevo 
conocimiento o incrementar la teoría ya existente, mientras que la investigación del 
tipo aplicada busca hallar la solución de problemas prácticos (p.22). 
 
 En la presente tesis se utilizó la investigación del tipo básica, dado que se 
analizaron las variables en las condiciones actuales y se pretende incrementar la 
teoría ya existente sobre las variables de la presente investigación. 
 
Según Sousa, Driessnack y Mendes (2007) el diseño es la orientación del 
estudio para su programación, ejecución y evaluación. El diseño no experimental 
no tiene manejo de las variables, clasificado de acuerdo a su entorno como 
transversal o longitudinal, o en el tiempo del suceso como retrospectivo o 
prospectivo (p.3). 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2014), el diseño es un plan 
que tiene por finalidad obtener información requerida, el autor divide el diseño en 
experimental y no experimental (p.128). 
 
La característica principal de una investigación con diseño no experimental 
es que nunca se manipulan las variables ya sea por causa intencional, solo nos 
limitamos a observar el fenómeno en su forma natural, observar las situaciones 





El diseño no experimental se divide en transeccional y longitudinal, el primero 
se caracteriza por que los datos son recolectados en un momento especifico de 
tiempo (Hernández, Fernández y Batista, 2014, p.154). 
 
Para la esta tesis se usó el diseño no experimental transeccional, debido a 
que jamás se manipularan las variables, y los datos se recolectaron en un periodo 
de tiempo establecido. 
 
 El estudio correlacional tiene por finalidad comprobar si existe una relación 
entre cada variable, busca analizar el comportamiento para la variable al conocer 
el comportamiento de las otras variables (Cortes e Iglesias, 2004, p.21). 
 
 La presente tesis fue de nivel correlacional ya que pretendió hallar la relación 
entre la gestión administrativa y el PPR. 
 








 Figura 1. Diagrama de correlación 
 
En dónde: 
M = Municipalidad Distrital de Chincha Baja 
V1 = Gestión administrativa 
V2 = PPR 
r  = Coeficiente de correlación 
 
 El enfoque cuantitativo, se da en base a mediciones numéricas, mediante el 




medición de parámetros entre otros que le permitan comprobar la hipótesis 
planteada, este enfoque se usa en procesos medibles y cuantificables (Cortes e 
Iglesias, 2004, p.21). 
 
El enfoque que se utilizó en la presente tesis fue cuantitativo, dado que la 
información se recopiló por medio de la técnica de encuesta, así mismo el uso de 
su instrumento es el cuestionario, el cual nos permitió medir las variables con la 
intención de corroborar las hipótesis planteadas. 
 
3.2. Variables y Operacionalización  
 
La operacionalización de conceptos o variable, es similar a la definición 
operacional, el cual pretende llevar el concepto a un nivel práctico que permitan 
medir la variable mediante los indicadores (Reguant y Martínez, 2014, p.3). 
 
 Como teoría para la primera variable se interpretó a Louffat (2012) indicando 
que la gestión administrativa es el responsable de dirigir todos los medios 
funcionales en los distintos sectores administrativos, manejando sus recursos 
mediante cuatro partes fundamentales que son la planeación, la organización, la 
dirección y el control. 
 
Para el caso de la segunda variable presupuesto por resultados se utilizó 
como teoría la del MEF (2015), la cual nos dice que el PPR es una estrategia que 
tiene por finalidad lograr la efectividad del gasto público, mediante la vinculación de 
recurso, rendimiento y resultados a beneficio de los habitantes, dicho sistema 
comprende acciones como identificar resultados solucionando problemas en favor 
de los habitantes, disponer de personal para cumplir con los resultados y rendición 
de cuentas, generar información veraz sobre bienes y servicios, evaluar los 
resultados y usar esta información obtenida para decidir el uso de los recursos 
públicos, así como implementar incentivos a la gestión, para lograr sus objetivos se 
apoya en cuatro instrumentos que son los programas presupuestales, seguimiento, 





3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La población es definida como el total de participantes o individuos que conforman 
el grupo de estudio y esta se define de acuerdo al objeto principal del estudio, 
mientras que la muestra viene hacer el compendio más pequeño desprendido de 
una población total cuyas características particulares representan a toda la 
población (Ramírez, 1997, p.55). 
 
 Así mismo en el caso de evaluar a la población en su totalidad se utilizó el 
censo (Ramírez, 1997, p.87). 
 
 En la presente investigación se utilizó una muestra censal, utilizando a la 
población total y formada por empleados municipales en las distintas áreas 
administrativas directamente involucradas en el cumplimiento del PPR y los 




Área administrativa Población 
Gerencia general 4 
Subgerencia de rentas 7 
Subgerencia de administración 6 
Subgerencia de planeamiento y presupuesto 3 
Subgerencia de infraestructura y desarrollo urbano 8 
Subgerencia de seguridad ciudadana 4 
Subgerencia del desarrollo humano y medio ambiente 6 
Total 38 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Con respecto al criterio de inclusión, en la presente investigación estuvo 
dada por los trabajadores municipales de áreas administrativas directamente 
involucradas en el cumplimiento del PPR y las funciones de la gestión 





 Como criterio de exclusión, no fueron considerados en la presente 
investigación los trabajadores municipales que no laboraron en áreas 
administrativas, así como también los que laboraron en otras municipalidades, los 
abastecedores de bienes, servicios, consultores y ejecutores de obras. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para Bernal (2002) la encuesta es una práctica de recopilación de datos, cuyo 
soporte se da mediante cuestionarios con la finalidad de conseguir información 
(p.194). 
 
Según Arias (2012), la encuesta vendría hacer la técnica en donde se 
obtiene información al grupo perteneciente a la muestra, acerca del tema 
investigado, asimismo esta técnica se divide en dos, oral o escrita (p.74) 
 
Las encuestas escritas se caracterizan por usar el cuestionario como 
instrumentos, el consiste en redactar un grupo de preguntas que serán respondidas 
por la población encuestada sin la intervención del encuestador en el llenado de las 
mismas (Arias, 2012, p.74). 
 
Según Llanos, Fernando, Aguirre, Mendoza, Contreras y Carlos (2001), la 
escala de Likert mide la percepción del usuario, ya que esta escala se caracteriza 
por medir algún atributo de la variable mediante datos cuantitativos (p.3). 
 
Para esta investigación se utilizó la encuesta como principal técnica de 
recopilación de información y el cuestionario con escala de Likert, que nos permitió 
medir cada variable de investigación. 
 
A continuación a cada ítem de este cuestionario de gestión administrativa, le 
asignamos estos valores: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 




Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
A los ítems del cuestionario del presupuesto por resultado, se les asigno 
estos valores: 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Algunas veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
 
 Con respecto a la validez, Vara (2012), especifica que esta pretende 
establecer el grado en que el instrumento valora la variable de forma esperada, 
además divide esta en tres, validez de criterio de jueces, constructo y de criterio. 
 
La validez de criterio de jueces consiste en evaluar la correcta elección de 
las preguntas mediante el criterio de experto e investigadores (p.246). 
 
En la presente tesis se utilizó la validez de criterio de jueces para determinar 
si las preguntas consideradas en el cuestionario cumplieron los criterios 
establecidos por los jueces y expertos. Los expertos que validaron los instrumentos 
fueron: 
 
Tabla 2   
Relación de expertos   
Validador Especialidad Resultado 
Cardenas Canales, Daniel 
Armando 
Maestría En Docencia e 
Investigación  
aplicable 
Johnny Félix Farfán Pimentel 
Doctor En Ciencias De La 
Educación / Metodólogo 
aplicable 






 Según Manterola, Grande, Otzen, García, Salazar y Quiroz (2018), la 
confiabilidad busca la precisión del estudio, un instrumento es confiable cuando los 
resultados son los mismos tomados en diferentes momentos a la misma población 
(p.680). 
 
 En el presente estudio se empleó el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
midiendo la fiabilidad del instrumento, el cual consistió en aplicar el instrumento a 
una población piloto de 15 trabajadores municipales, cuya información fue 
procesada mediante el programa SPSS versión 24. Obteniéndose un resultado con 
valor de 0.970 de confiabilidad para la variable de gestión administrativa y un valor 
de 0.932 para la variable de presupuesto por resultados, esto indica que el valor es 
bueno, determinando cuan confiable fue la realización de los cuestionarios. 
 
Tabla 3 
Prueba de fiabilidad, variable gestión administrativa 
Gestión Administrativa 




Prueba de fiabilidad, variable Presupuesto por Resultados 
 
Presupuesto por Resultados 





El recogimiento de los datos, se ha realizado mediante la secuencia de los 
siguientes pasos: 
 
Para el primer paso se procedió a validar el instrumento empleado por medio 





Para el segundo paso, se presentó la carta solicitando autorización a la 
Municipalidad del distrito de Chincha Baja para poder ejecutar las encuestas y/o 
entrevistas 
 
Para el tercer paso, dada la autorización para la aplicación del instrumento 
por parte de la municipalidad del distrito de Chincha Baja, se dio a conocer a los 
trabajadores administrativos sobre los objetivos, la problemática y el propósito del 
presente estudio, para dar solución mediante una correcta respuesta de cada 
encuesta. 
 
Para el cuarto paso, se procedió aplicar los cuestionarios a una población de 
15 trabajadores públicos, siendo esta la población piloto, para poder obtener los 
valores de fiabilidad mediante el uso del coeficiente de alfa de Cronbach y el 
programa SPSS versión 24. 
 
Para el quinto paso, se realizó los cuestionarios al total de la población, luego 
se realizó el procesamiento de datos en cada variable, por medio de estadística 
descriptiva, luego se pasó a la estadística inferencial para verificar las hipótesis de 
esta investigación. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
Con la finalidad de continuar con este análisis de datos, como primer paso se 
procedió a examinar cuan valido es el instrumento por medio del juicio de expertos, 
para luego analizar la fiabilidad mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, 
consistiendo en aplicar el instrumento a una población piloto de 15 trabajadores 
municipales, para luego procesar los datos mediante el uso del programa SPSS 
versión 24. 
 
 Una vez demostrada la confiabilidad se procedió a realizar el análisis 
estadístico descriptivo e inferencial, con respecto al análisis descriptivo, este se 




análisis inferencial se ejecutó mediante la prueba de normalidad de Shapiro Wilks, 
al tener una población menor a 50, con los resultados obtenidos se procedió a 
decidir con que coeficiente se trabajaría para contrastar la hipótesis, los mismos 
que fueron el Rho Spearman o coeficiente de Pearson. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
En la presente tesis se respetó la autoría de los datos utilizados, se respetó la 
metodología brindada por la Universidad Cesar Vallejo, se utilizó el programa 
TURNITIN, el que permitió garantizar la originalidad del proyecto, se contó con 
autorización para recolectar los datos por parte del municipio distrital de Chincha 
Baja, se respetó la privacidad de los empleados del municipio del distrito de 







Análisis descriptivo mediante tablas de frecuencia 
Tabla 5 










Medio 29 76.3 76.3 76.3 
Alto 9 23.7 23.7 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la variable gestión 
administrativa, se verifica que un 76.30% de los encuestados (29 encuestados) lo 
valoran como nivel medio, en tanto un 23.70% de encuestados (9 encuestados) lo 












De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la variable PpR, se verifica 
que un 78.90% de los encuestados (30 encuestados) valoran que el PpR es de 
nivel medio, mientras que el 21.10% de los encuestados (8 encuestados) valoran 





Distribución de frecuencia de la variable presupuesto por resultados  








Medio 30 78.9 78.9 78.9 
Alto 8 21.1 21.1 100.0 















De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la dimensión programas 
presupuestales, se verifica que el 7.90% de los encuestados (3 encuestados) 
consideran que los programas presupuestales son de nivel medio, mientras que el 
92.10% de los encuestados (35 encuestados) consideran que los programas 
presupuestales son de nivel alto. 
 
Tabla 8 












De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la dimensión seguimiento, 
se verifica que el 81.60% de los encuestados (31 encuestados) consideran que el 
seguimiento es de nivel medio, mientras que el 18.40% de los encuestados (7 















Medio 3 7.9 7.9 7.9 
Alto 35 92.1 92.1 100.0 









Medio 31 81.6 81.6 81.6 
Alto 7 18.4 18.4 100.0 















Medio 29 76.3 76.3 76.3 
Alto 9 23.7 23.7 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
 
De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la dimensión evaluaciones 
independientes, se verifica que el 76.30% de los encuestados (29 encuestados) 
consideran que las evaluaciones independientes son de nivel medio, mientras que 
el 23.70% de los encuestados (9 encuestados) consideran que las evaluaciones 
independientes son de nivel alto. 
 
Tabla 10 










Bajo 6 15.8 15.8 15.8 
Medio 27 71.1 71.1 86.8 
Alto 5 13.2 13.2 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
 
De acuerdo a los resultados de la tabla de frecuencia de la dimensión incentivos, 
se verifica que el 15.80% de los encuestados (6 encuestados) consideran que los 
incentivos son de nivel bajo, el 71.10% de los encuestados (27 encuestados) 
consideran que los incentivos son de nivel medio, mientras que el 13.20% de los 









Tabla cruzada: variable gestión administrativa y PpR. 
 
Gestión Administrativa - Presupuesto Por Resultados 
 
Presupuesto Por Resultados 
Medio Alto Total 
Gestión 
Administrativa 
Medio Recuento 28 1 29 
% del total 73.7% 2.6% 76.3% 
Alto Recuento 2 7 9 
% del total 5.3% 18.4% 23.7% 
Total Recuento 30 8 38 
% del total 78.9% 21.1% 100.0% 
 
Se puede observar a la gestión administrativa con nivel medio en un 76.3% y alto 
en un 23.7%, mientras que el presupuesto por resultado es de un nivel medio en 
un 78.9% y alto en 21.1%. Se puede evidenciar, que cuando la variable gestión 
administrativa presenta un valor medio, la variable PpR, presenta un valor medio 
con 73.7% y valor alto con 2.6%; cuando la variable gestión administrativa presenta 
un nivel alto, la variable presupuestos por resultados, presenta un nivel medio en 
un 5.3% y un nivel alto en un 18.4%. 
 
Tabla 12 
Tabla cruzada: variable gestión administrativa y programa presupuestales. 
 
Gestión Administrativa – Programa Presupuestales 
Programa Presupuestales 
 Medio Alto Total 
Gestión 
Administrativa 
Medio Recuento 3 26 29 
% del total 7.9% 68.4% 76.3% 
Alto Recuento 0 9 9 
% del total 0.0% 23.7% 23.7% 
Total Recuento 3 35 38 
% del total 7.9% 92.1% 100.0% 
 
Se puede observar a la gestión administrativa con un nivel medio en un 76.3% y 
alto en un 23.7%, mientras que los programas presupuestales son de un nivel 
medio en un 7.9% y alto en 92.1%. Se puede evidenciar, que cuando la variable 
gestión administrativa presenta un valor medio, la dimensión programas 




cuando la variable gestión administrativa presenta un nivel alto, la dimensión 




Tabla cruzada: variable gestión administrativa y la dimensión de seguimiento. 
 
Gestión Administrativa - Seguimiento 
 
Seguimiento 
Total Medio Alto 
Gestión 
Administrativa 
Medio Recuento 27 2 29 
% del total 71.1% 5.3% 76.3% 
Alto Recuento 4 5 9 
% del total 10.5% 13.2% 23.7% 
Total Recuento 31 7 38 
% del total 81.6% 18.4% 100.0% 
 
Se puede observar a la gestión administrativa con un nivel medio en un 76.3% y 
alto en un 23.7%, mientras que el seguimiento es de un nivel medio en un 81.6% y 
alto en 18.4%. Se puede evidenciar, que cuando la variable gestión administrativa 
presenta un valor medio, la dimensión seguimiento, presenta un nivel medio en un 
71.1% y un nivel alto en un 5.3%; cuando la variable gestión administrativa presenta 
un nivel alto, la dimensión seguimiento, presenta un nivel medio con 10.5% y un 
nivel alto con 13.2%. 
 
Tabla 14 
Tabla cruzada: variable gestión administrativa y la dimensión de evaluaciones 
independientes. 
 
Gestión Administrativa - Evaluaciones Independientes 
 
Evaluaciones Independientes 
Medio Alto Total 
Gestión 
Administrativa 
Medio Recuento 24 5 29 
% del total 63.2% 13.2% 76.3% 
Alto Recuento 5 4 9 
% del total 13.2% 10.5% 23.7% 
Total Recuento 29 9 38 





Se puede observar a la gestión administrativa con un nivel medio en un 76.3% y 
alto en un 23.7%, mientras que las evaluaciones independientes son de un nivel 
medio en un 76.3% y alto en 23.7%. Se puede evidenciar, que cuando la variable 
gestión administrativa presenta un valor medio, la dimensión evaluaciones 
independientes, presentan un nivel medio en un 63.2% y un nivel alto en un 13.2%; 
cuando la variable gestión administrativa presenta un nivel alto, la dimensión 
evaluaciones independientes, presentan un nivel medio en un 13.2% y un nivel alto 
en un 10.5%. 
 
Tabla 15 
Tabla cruzada: variable gestión administrativa y la dimensión de incentivos. 
 
Gestión Administrativa - Incentivos 
 
Incentivos 
Total Bajo Medio Alto 
Gestión 
Administrativa 
Medio Recuento 6 23 0 29 
% del total 15.8% 60.5% 0.0% 76.3% 
Alto Recuento 0 4 5 9 
% del total 0.0% 10.5% 13.2% 23.7% 
Total Recuento 6 27 5 38 
% del total 15.8% 71.1% 13.2% 100.0% 
 
Se puede observar a la gestión administrativa con un nivel medio en un 76.3% y 
alto en un 23.7%, mientras que los incentivos son de un nivel bajo en un 15.8%, 
medio en un 71.1% y alto en 13.2%. Se puede evidenciar, que cuando la variable 
gestión administrativa presenta un valor medio, la dimensión incentivos, presentan 
un nivel bajo en un 15.8%, medio en un 60.5% y un nivel alto en un 0.0%; cuando 
la variable gestión administrativa presenta un nivel alto, la dimensión incentivos, 





Prueba de normalidad: 
 
Su uso tuvo la finalidad de determinar que prueba estadística inferencial se 
utilizaría, sometiéndose así a cada resultado a la prueba de Shapiro Wilk, puesto 
que se tenía una población de menos de 50 trabajadores públicos (38 trabajadores), 
planteándose dos hipótesis: 
 
H1: Los datos de la muestra de las variables gestión administrativa y PPR 
no tienen una distribución normal. 
 
H0: Los datos de la muestra de las variables gestión administrativa y PPR 




Prueba de normalidad – Shapiro Wilk 
 
Prueba de normalidad 
 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. 
Gestión Administrativa  .907 38 .004 
Presupuesto Por Resultados  .941 38 .044 
 
 
Los resultados en la variable gestión administrativa tienen una Significancia 
de 0.004 < 0,05 y la variable presupuestos por resultados tiene un Sig. de 0.044 < 
0,05; en consecuencia, se admite la hipótesis alternativa de que los datos de la 
muestra de ambas variables no poseen una distribución normal, de manera que se 









Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y el presupuesto por 
resultados en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019 
 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y el presupuesto por 
resultados en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019 
 
Tabla 17 
Prueba correlación: la gestión administrativa y el PPR. 
 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
Se observa una insignificancia de 0.000, resultando menor a 0.05, de manera 
que se admite la hipótesis alternativa, determinando una relación significativa entre 
las variables. De igual modo el valor de Rho 0.778, determina que existe correlación 
positiva muy fuerte. 
 
En la tabla 17, dado que el resultado obtenido de Sig. (bilateral) es 0,000 < 
0,05 se admite la hipótesis alternativa, y se define que las variables gestión 




estadístico que se utilizó manifiestan una rho = 0,778, quiere decir que hay una 
relación intensa positiva en las variables señaladas. 
 
Hipótesis específica 1: 
 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y los programas 
presupuestales en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y los programas 
presupuestales en la municipalidad del distrito de Chincha Baja 2019. 
 
Tabla 18 
Prueba correlación: La gestión administrativa y los programas presupuestales. 
 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
 
Como observamos una sig. Bilateral de 0.000 que resulta menor a 0.05, 
aceptamos la hipótesis alternativa, con lo cual existe una relación sig. de la gestión 
administrativa con los programas presupuestales 
 
Se evidencia un valor de correlación de 0.626, por lo tanto, se determina que 





Hipótesis específica 2: 
 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y el seguimiento en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019 
 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y el seguimiento en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019 
 
Tabla 19 
Prueba correlación: la gestión administrativa y el seguimiento 
 












Sig. (bilateral) . .000 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
 
Como observamos una sig. Bilateral de 0.000 que resulta menor a 0.05, 
aceptamos la hipótesis alternativa, existiendo una relación sig. de la variable 
gestión administrativa con el seguimiento. 
 
Se evidencia un valor de correlación de 0.684, por lo tanto se determina la 





Hipótesis específica 3: 
 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y las evaluaciones 
independientes en la municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 
2019. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y las evaluaciones 





Prueba correlación: La gestión administrativa y las evaluaciones independientes. 
 













Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
 
Como observamos una sig. Bilateral de 0.000 que resulta menor a 0.05, 
aceptamos la hipótesis alternativa, determinando una relación sig. entre la variable 
gestión administrativa y las evaluaciones independientes. 
 
Se evidencia un valor de correlación de 0.590, por lo tanto se determina la 





Hipótesis específica 4: 
 
Hi: Existe relación entre la gestión administrativa y los incentivos en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión administrativa y los incentivos en la 
municipalidad del distrito de Chincha Baja durante el periodo 2019. 
 
Tabla 21 
Prueba correlación: La gestión administrativa y los incentivos. 
 












Sig. (bilateral) . .000 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 38 38 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS versión 24. 
 
 
Como observamos una sig. Bilateral de 0.000 que resulta menor a 0.05, 
aceptamos la hipótesis alternativa, existiendo una relación sig. De la variable 
gestión administrativa y las evaluaciones independientes. 
 
Se evidencia un valor de correlación de 0.745 por lo tanto se determina la 








A través del análisis inferencial, con la prueba de hipótesis se comprobó que la 
variable gestión administrativa y PPR tuvieron relación positiva muy fuerte con un 
valor de correlación de 0,778 y un valor de significancia (bilateral) de 0,000 < 0,05 
con lo cual se aceptó la hipótesis alternativa y se comprobó que la variable gestión 
administrativa y PPR tienen relación significativa. 
 
Los valores obtenidos en la presente tesis fueron mayores a los presentados 
por Ayala (2019), quien elaboró una investigación cuya intensión fue establecer la 
relación del PPR y la Gestión Administrativa en el Municipio del Rímac durante el 
2019, concluyendo que existió relación positiva media de ambas variables con un 
resultado de Rho= 0,487 y una significancia (bilateral) de 0,000, comprobando que 
existió relación significativa entre las variables.  
 
Así mismo en la tesis de Rivas (2015) que estableció una relación 
significativa entre presupuesto y gestión financiera en la I.E. 6065 en el distrito de 
VES, concluyendo así que dicho presupuesto no tiene respuesta por parte del plan 
de ingresos como los egresos, disminuyendo la eficiencia en la institución, y cuyo 
valor obtenido mediante el chi cuadrado fue de 20.80, favoreciendo al buen control 
de cada recursos económico, este resultado es similar en el actual estudio, pues 
manifiesta una relación significativa entre las variables. 
 
Mientras tanto paredes (2018), desarrolló un estudio determinando si el 
Presupuesto por Resultados permitiría una gestión más eficiente en los Gobiernos 
Regionales del Perú, concluyendo que el presupuesto por resultados es ejecutado 
en casi todos los gobiernos regionales, sin embargo un porcentaje mínimo de 5% 
a 15% se refiere al presupuesto total de estas entidades, cuyos valores de 
significancia es 0.038 menor que el rango establecido y su correlación de Pearson 
es de 0.7948, obteniendo un resultado similar al presente estudio rechazando la 
hipótesis nula y aceptando la alternativa, logrando respuestas lógicas y 





Sin embargo, Montes (2016), abordó su trabajo de investigación con el objeto 
de determinar la influencia de PPR en la administración de finanzas del Gobierno 
de la Región de Huancavelica, finalizando que su análisis tiene una relación baja 
entre las variables con su respuesta de chi cuadrado de 12.38, teniendo un 
contraste con el presente estudio, así mismo monte concluye que es de mucha 
importancia la eficacia y eficiencia en la coordinación de gastos presupuestales. 
 
Se encuentra similitud con el trabajo expuesto por Patiño (2017) en su 
análisis de la relación del PPR con la calidad del gasto público del municipio de 
Medellín, entre los años 2008 y 2016, cuyo resultado fue que existió una influencia 
positiva respecto a las variables de investigación, mediante las mejoras en la 
estructura y decisión para realizar el gasto público, y teniendo como prioridad la 
satisfacción de las necesidades del ciudadano alcanzando sus objetivos. 
 
Santana (2016) elaboró un estudio de la relación en los planes estratégicos 
y la Gestión Administrativa en los GADM Provincia de Tungurahua, en el cantón de 
Ambato, Ecuador, obteniendo el coeficiente de chi cuadrado con un valor igual a 
39,38, determinando que existió entre ambas variables una relación significativa al 
igual que el presente estudio, Santana concluyó que los GADM realizan planes 
estratégicos para acrecentar la gestión administrativa en cada entidad, sin embargo 
su ejecución es a una escala media, por falta de fortalecimiento, necesitando ser 
reexaminada. 
 
Para Tisalema (2017), quien elaboró su tesis estableciendo la incidencia de 
la planificación financiera en la Gestión Administrativa de las empresas PYMES del 
sector textil de Ambato, Tungurahua, cuyo resultado se comprobó mediante el valor 
T student de 1.782, determinando que si incide la planificación en la gestión, siendo 
parecido al presente estudio en la similitud de las variables, fundamentando la gran 
utilidad del modelo económico en las organizaciones, para planificar y otorgar los 
recursos mediante un control que permitan el crecimiento de una nación. 
 
En tanto Soto (2019), mediante su estudio de plantear la conexión de la 




Transporte y Movilidad del GAD Municipalidad de Ambato, se obtuvo como 
resultado una correlación positiva considerable, con un valor de 0.737, mediante la 
correlación de Pearson, siendo este resultado similar al presente análisis, 
influenciando significativamente en sus variables. 
 
 Luego de analizar los resultados de los antecedentes del presente estudio 
se pudo demostrar que existe correlación en la variable gestión administrativa y 
prepuesto por resultados en diversas entidades a nivel nacional e internacional, con 
valores similares al presente trabajo de investigación con lo cual quedaría 




























De acuerdo al objetivo general, se comprobó que la gestión administrativa se 
relaciona significativamente con el PPR en la municipalidad del Distrito de Chincha 
Baja Periodo 2019, obteniendo un valor Rho 0,778, nivel de correlación positiva 
muy fuerte y  un valor de significancia de p valor 0,000; lo que nos permite afirmar 
que existe  relación significativa entre las variables de estudios, señalando que a 
mejor manejo de la gestión administrativa se incrementará el nivel de PPR en la 
municipalidad del Distrito de Chincha Baja. 
 
Respecto al primer objetivo, la gestión administrativa si se relaciona 
significativamente con los programas presupuestales en la municipalidad del distrito 
de Chincha Baja 2019, obteniendo un valor de Rho 0,626, nivel de correlación 
positiva considerable y un valor de significancia de p valor 0,000; señalando que a 
mejor manejo de la gestión administrativa se desarrollarían mejores programas 
presupuestales en la municipalidad del Distrito de Chincha Baja. 
  
Respecto al segundo objetivo, la gestión administrativa si se relaciona 
significativamente con el seguimiento en la municipalidad del distrito de Chincha 
Baja 2019, obteniendo un valor Rho 0,684, nivel de correlación positiva 
considerable y un valor de significancia de p valor 0,000; señalando que a mejor 
manejo de la gestión administrativa se elevara el nivel de seguimiento en la 
municipalidad del Distrito de Chincha Baja. 
 
Respecto al tercer objetivo, la gestión administrativa si se relaciona 
significativamente con las evaluaciones independientes en la municipalidad del 
distrito de Chincha Baja 2019, obteniendo un Rho 0,590, nivel de correlación 
positiva considerable y un valor de significancia de p valor 0,000; señalando que a 
mejor manejo de la gestión administrativa se elevara el nivel de evaluaciones 





Respecto al cuarto objetivo, la gestión administrativa si se relaciona 
significativamente con los incentivos en la municipalidad del distrito de Chincha 
Baja 2019, obteniendo un Rho 0,500, nivel de correlación positiva considerable y 
un valor de significancia de p valor 0,000; señalando que a mejor manejo de la 
gestión administrativa se elevara el cumplimiento del plan de incentivos en la 








En base a los resultados hallados y dado que existe relación positiva muy fuerte 
entre la gestión administrativa y el presupuesto por resultados se hace las 
siguientes recomendaciones: 
 
Respecto a las variables de la presente investigación, se recomienda 
actualizar el plan de desarrollo concertado de la entidad, dado que actualmente se 
encuentra desactualizada, siendo este el punto de partida de una adecuada gestión 
administrativa, asimismo se recomienda la creación de directivas que establezcan 
mecanismos de coordinación y comunicación entre los funcionarios públicos de las 
diferentes áreas de la municipalidad, como también la implementación de incentivos 
al buen desempeño del personal. 
 
Respecto a la dimensión programas presupuestales, se logró comprobar que 
existe relación positiva considerable con un rho = 0.626, por lo cual se recomienda 
la actualización del PEI de la entidad, considerando dentro del mismo proyectos 
orientados a programas presupuestales, así mismo también se recomienda 
participar en los diferentes programas presupuestales, con lo cual contribuirán el 
desarrollo del distrito sin afectar los fondos anuales asignados a la municipalidad 
distrital de chincha baja, dado que cada programa presupuestal cuenta con fondos 
propios para financiar los proyectos que asignan a cada entidad, siendo muchos de 
estos programas concursables. 
 
Respecto a la dimensión seguimiento, se logró comprobar que existe relación 
positiva considerable con una Rho = 0.684, por lo que se recomienda realizar 
capacitaciones constantes dirigido a los servidores públicos sobre las guías del 
MEF para el registro de metas, redacción de informes, gestión pública y otros temas 
importantes, con la finalidad de mejorar la capacidad técnica del servidor público. 
 
Respecto a la dimensión evaluación independientes, se logró comprobar que existe 
relación positiva considerable con una Rho = 0.590, por lo que se recomienda 




procedimientos para realizar la evaluación a los productos y actividades de los 
programas presupuestales en los cuales se encuentra inmerso la entidad. 
 
Respecto a la dimensión incentivos que existe relación positiva considerable con 
un Rho = 0.745, se recomienda elaborar el plan de trabajo para el cumplimiento del 
plan de incentivos de manera oportuna, así mismo también se recomienda realizar 
capacitaciones y reuniones constantes con los diversos funcionarios públicos 
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Louffat (2012) indica 
que la gestión 
administrativa es el 
responsable de 
dirigir todos los 
medios funcionales 







son la planeación, la 
organización, la 
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Misión y Visión 
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Ordinal 
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Toma de decisiones 8 
Coordinación 9-10 
Estructura orgánica 11 









Grupo de trabajo 17-18 









Metas institucionales 24 
Acciones correctivas 25 


















Según el MEF (2015), la 
cual nos dice que el 
presupuesto por resultados 
es una estrategia que tiene 
por finalidad lograr la 
efectividad del gasto 
público, mediante la 
vinculación de recurso, 
productos y resultados 
medibles  en favor de la 
población, dicha estrategia 
comprende acciones como 
identificar resultados que 
permitan solucionar 
problemas en favor de la 
población, establecer 
responsables en el logro de 
resultados y rendición de 
cuentas, generar 
información veraz sobre 
bienes y servicios, evaluar 
los resultar y usar esta 
información obtenida para 
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Registro de metas 
físicas 
6-7 
Informes al MEF 8 





actividades del PP 
11 
Evaluación del 








recursos públicos, así 
como implementar 
incentivos a la gestión para 
el lograr sus objetivos se 
apoya en cuatro 
instrumentos que son los 
programas presupuestales, 
seguimiento, evaluaciones 
independiente e incentivos. 
Intervención de 







Equipo de trabajo 18 
Lineamiento del MEF 19-20 





Asistencia técnica  23-24 
Seguimiento a la 
ejecución de los 
planes 
25 









Anexo 3: Instrumento de la variable Gestión Administrativa 
 
TEST SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
INSTRUCCIONES: Este test será anónimo y confidencial, encontrarás preguntas 
con múltiples opciones de respuesta, a la que deberás responder escribiendo una 
“x” dentro la celda que mejor describa su respuesta. Recuerda que hay respuestas 
buenas, ni malas, contesta las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
 
 
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Se conoce la misión y la visión de la entidad.      
2. Las estrategias adoptadas por la entidad 
contribuyen al cumplimiento de metas. 
     
3. Es importante la elaboración de planes para el 
desarrollo de una actividad o tarea. 
     
4. Se planifica o elabora planes para el desarrollo de 
una actividad o tarea que me propongo. 
     
5. Se conoce los objetivos de la institución y se 
enfoca en los mismos. 
     
6. La planeación influye en el logro de los objetivos 
institucionales. 
     
7. Los proyectos de la planeación de la entidad se 
orientan al cumplimiento de la misión de la 
entidad. 
     
8. El proceso de toma de decisiones dentro de la 
institución es rápida, precisa y ayuda a la mejora 
de los procedimientos del trabajo. 
     
9. En la institución se realiza coordinaciones con los 
compañeros o áreas competentes para realizar 
una actividad o tarea. 





Gracias por completar el cuestionario.  
10. En la institución se realiza coordinaciones con 
otras entidades públicas a nivel local, regional y 
nacional para realizar proyectos. 
     
11. La estructura jerárquica de la entidad es la más 
apropiada. 
     
12. En la organización la asignación de tareas y 
recursos se realiza de manera equitativa. 
     
13. En la institución las actividades están agrupadas 
según la función de cada área. 
     
14. Es motivador el trabajar en la municipalidad 
distrital de Chincha Baja. 
     
15. La institución brinda algún sistema de motivación 
para el personal. 
     
16. Los directivos de la institución desempeñan sus 
funciones con liderazgo. 
     
17 Con bastante frecuencia se forman grupos de 
trabajo para realizar una determinada actividad. 
     
18. Trabajando en equipo se logra mejores 
resultados. 
     
19. Las condiciones del entorno laboral son 
favorables para el correcto desempeño de los 
trabajadores. 
     
20. La comunicación o negociación dentro de la 
institución es fluida. 
     
21. La información se da conocer de manera 
adecuada entre los trabajadores de la entidad. 
     
22. La institución brinda algún sistema de 
acompañamiento y/o monitoreo durante el 
desarrollo de las actividades. 
     
23. Existe un sistema de control de actividades que 
permite verificar el resultado de tareas asignadas. 
     
24. El desempeño de los funcionarios aporta al logro 
de las metas institucionales. 
     
25. En la institución se realizan acciones correctivas 
que evite la repetición de problemas. 




Anexo 4: Instrumento de la variable Presupuesto por Resultados 
TEST SOBRE PRESUPUESTO POR RESULTADOS 
INSTRUCCIONES: Este test será anónimo y confidencial, encontrarás preguntas 
con múltiples opciones de respuesta, a la que deberás responder escribiendo una 
“x” dentro la celda que mejor describa su respuesta. Recuerda que hay respuestas 
buenas, ni malas, contesta las preguntas con la verdad. 
OPCIONES DE RESPUESTA: 
S = Siempre  
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
Nº PREGUNTAS S CS AV CN N 
1. Los objetivos generales estratégicos están 
asociados a los programas presupuestales. 
     
2. Los objetivos específicos estratégicos están 
asociados a los productos y/o proyectos. 
     
3. Los recursos asignados inciden en el logro de 
resultados que beneficien a la población. 
     
4. Existe coordinación y articulación con otras 
entidades públicas para la realización de 
proyectos orientados a PP. 
     
5. Están definidos los programas presupuestales, 
productos y/o proyectos. 
     
6. En la fase del proceso presupuestario de 
programación, se determinan los programas 
presupuestales, productos y/o proyectos. 
     
7. La entidad realiza el registro de la ejecución y 
metas físicas de proyectos en el SIAF. 
     
8. La entidad emite informes semestrales y 
mensuales al MEF sobre la evaluación del 
presupuesto. 
     
9. Se identifican aspectos que generen retrasos en 
la ejecución del presupuesto. 
     
10. Se realizan recomendaciones para mejorar los 
aspectos que generan retrasos en la ejecución del 
presupuesto. 




Gracias por completar el cuestionario. 
 
 
11. La entidad realiza evaluación de la 
implementación de los productos y actividades 
del PP. 
     
12. Se interpretan los resultados y elaboran el informe 
final de evaluación por programas 
presupuestales, productos y/o proyectos. 
     
13. Los indicadores de evaluación se establecen por 
dimensiones de acuerdo al programa 
presupuestal, productos y/o proyectos. 
     
14. La entidad evalúa los proyectos ejecutados por el 
gobierno regional en el distrito. 
     
15. La entidad evalúa los proyectos ejecutados por el 
gobierno provincial y otros gobiernos locales en el 
distrito. 
     
16. La entidad designa al coordinador de metas de 
manera oportuna. 
     
17 Existe coordinación para el cumplimento de 
metas entre las diferentes oficinas involucradas. 
     
18. Se conforma equipos de trabajo para el 
cumplimiento de metas. 
     
19. La entidad organiza reuniones con los equipos de 
trabajo sobre el conocimiento de los lineamientos 
del MEF. 
     
20. La aplicación de los lineamientos del MEF para el 
cumplimiento de metas se realiza de manera 
adecuada. 
     
21. Se elabora un plan de trabajo para el 
cumplimiento de metas. 
     
22. Existe coordinación con la oficina de presupuesto 
sobre la asignación de recursos para el 
cumplimiento de metas. 
     
23. La entidad participa en los talleres de asistencia 
técnica sobre el cumplimiento de metas brindada 
por el MEF y sectores responsables. 
     
24. La asistencia técnica brindada de manera 
presencial y virtual por el MEF y los sectores 
sobre el cumplimiento de metas es eficiente. 
     
25. Se realiza seguimiento a la ejecución de los 
planes de trabajo del cumplimiento de metas. 




Anexo 5: Análisis de Confiabilidad de la variable Gestión administrativa 
 
Estadística de Fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 














escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item1 82.9333 143.067 .889 .967 
Item2 82.0000 142.286 .910 .967 
Item3 81.2000 149.600 .685 .969 
Item4 82.0667 150.210 .648 .969 
Item5 82.6667 144.667 .646 .970 
Item6 81.1333 149.410 .701 .969 
Item7 82.9333 152.638 .310 .972 
Item8 82.2667 148.781 .606 .970 
Item9 81.5333 147.695 .569 .970 
Item10 82.7333 145.067 .916 .967 
Item11 82.0667 150.067 .660 .969 
Item12 81.9333 143.067 .889 .967 
Item13 81.5333 147.838 .660 .969 
Item14 81.8000 145.314 .830 .968 




Anexo 6: Análisis de Confiabilidad de la variable Presupuesto por Resultados 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 






Estadística total del elemento 
 
  
Item16 82.6000 144.686 .788 .968 
Item17 82.4000 150.829 .666 .969 
Item18 81.4667 148.552 .707 .969 
Item19 82.7333 145.067 .916 .967 
Item20 81.8000 146.314 .762 .968 
Item21 81.6667 149.238 .689 .969 
Item22 82.5333 137.981 .916 .967 
Item23 83.6667 144.952 .834 .968 
Item24 82.2667 142.210 .791 .968 
Item25 82.3333 142.381 .794 .968 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item1 80.0667 74.924 .728 .928 
Item2 80.0000 76.714 .521 .931 
Item3 80.4667 75.552 .561 .930 




Item5 80.6000 75.400 .576 .930 
Item6 80.8000 72.600 .717 .928 
Item7 80.2667 78.638 .351 .933 
Item8 82.0667 75.352 .449 .933 
Item9 81.5333 78.267 .491 .931 
Item10 81.0000 75.714 .636 .929 
Item11 80.6000 78.257 .399 .932 
Item12 81.0000 74.429 .524 .931 
Item13 80.8000 77.886 .446 .932 
Item14 81.4667 76.267 .490 .931 
Item15 81.6000 78.971 .309 .933 
Item16 81.7333 75.352 .619 .929 
Item17 81.6000 74.829 .634 .929 
Item18 80.9333 76.924 .508 .931 
Item19 81.8667 74.267 .662 .929 
Item20 81.8667 74.410 .648 .929 
Item21 80.8000 73.314 .790 .927 
Item22 81.2667 75.210 .596 .930 
Item23 81.8000 71.600 .806 .926 
Item24 81.8000 72.171 .655 .929 




Anexo 7: Base de datos de la variable Gestión Administrativa 
 
No 
PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN  DIRECCIÓN CONTROL   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
1 3 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 87 
2 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 112 
3 2 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 1 2 3 3 2 3 3 2 1 3 3 69 
4 3 4 5 4 2 5 2 3 4 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 87 
5 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 79 
6 3 4 5 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 94 
7 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 4 2 3 4 2 1 3 3 69 
8 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 82 
9 3 4 5 4 4 5 2 3 4 3 4 4 5 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 88 
10 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 111 
11 3 4 5 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 87 
12 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 1 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 74 
13 2 3 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 2 4 4 5 3 3 4 2 1 2 2 81 
14 3 4 5 4 2 5 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 85 
15 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 80 
16 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 111 
17 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 1 3 3 4 2 3 3 2 1 2 2 70 
18 2 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 76 
19 3 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 92 
20 3 4 5 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 5 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 87 
21 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 110 
22 3 4 5 4 3 5 2 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 85 
23 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 67 




25 3 4 5 4 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 85 
26 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 4 2 3 3 4 3 5 5 5 3 3 3 94 
27 3 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 2 87 
28 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 1 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 68 
29 2 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 81 
30 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 2 5 4 106 
31 2 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 1 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 70 
32 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 84 
33 3 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 90 
34 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 84 
35 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 108 
36 2 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 4 3 4 4 2 1 3 3 72 
37 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 111 












INDEPENDIENTES INCENTIVOS  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 TOTAL 
1 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 80 
2 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 100 
3 4 4 3 4 4 3 4 1 2 3 4 3 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 70 
4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 84 
5 5 5 4 5 4 5 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 90 
6 5 5 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 86 
7 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 73 
8 4 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 82 
9 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 99 
10 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 95 
11 4 4 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 80 
12 5 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 85 
13 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 2 2 86 
14 4 5 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 72 
15 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 2 86 
16 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 115 
17 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 73 
18 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 80 
19 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 90 
20 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 90 
21 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 100 
22 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 88 




24 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 90 
25 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 73 
26 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 88 
27 5 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 1 80 
28 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 70 
29 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 80 
30 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 105 
31 5 5 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 74 
32 5 5 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 1 80 
33 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 90 
34 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 80 
35 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 102 
36 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 80 
37 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 105 






Anexo 9: Validación del instrumento de la variable Gestión Administrativa y 







































































































































































































































INTERPRETACIÓN DE ALFA DE CRONBACH 
 
Coeficiente alfa >.9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 





Anexo 11: Tabla de interpretación del coeficiente de Rho de Spearman. 
 
 
GRADO DE CORRELACIÓN 
 
Rango Relación 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a - 0.90 
Correlación negativa muy 
fuerte 
- 0.51 a - 0.75 
Correlación negativa 
considerable 
- 0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a - 0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a + 0.10 Correlación positiva débil 
+ 0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+ 0.51 a + 0.75 
Correlación positiva 
considerable 
+ 0.76 a + 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+ 0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 








Anexo 12: Ficha técnica del instrumento de la variable gestión administrativa. 
 
 
Instrumento 1: Gestión administrativa  
Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre gestión administrativa  
Autor: Milton palomino Urquizo y Reina Rodríguez Contreras  
Adaptado por: Leily Katherine Mateo Córdova 
Año: 2020 
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Medir el grado relación de la gestión administrativa y el presupuesto por 
resultados, en la municipalidad de Chincha Baja.  
Población: 39 trabajadores de áreas administrativas.  
Número de ítem: 25 ítems.  
Aplicación: Encuesta directa.  
Tiempo de administración: 20 minutos.  
Normas de aplicación: El trabajador seleccionará cada ítem, según crea conveniente.  
Escala: [1] “Nunca”, [2] “Casi nunca”, [3] “A veces”, [4] “Casi siempre”, [5] “Siempre”.  














Anexo 13: Ficha técnica del instrumento de la variable presupuesto por resultados. 
 
 
Instrumento 2: Presupuesto por Resultados  
Ficha técnica  
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre presupuesto por resultados  
Autor: Carlos Alexander Payano Negrón 
Adaptado por: Leily Katherine Mateo Córdova 
Año: 2020 
Tipo de instrumento: Cuestionario  
Objetivo: Medir el grado relación de la gestión administrativa y el presupuesto por 
resultados, en la municipalidad de Chincha Baja.  
Población: 39 trabajadores de áreas administrativas.  
Número de ítem: 25 ítems.  
Aplicación: Encuesta directa.  
Tiempo de administración: 20 minutos.  
Normas de aplicación: El trabajador seleccionará cada ítem, según crea conveniente.  
Escala: [1] “Nunca”, [2] “Casi nunca”, [3] “A veces”, [4] “Casi siempre”, [5] “Siempre”.  
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